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A Development of Neostructuralism
Noriyuki Miyagawa
abstract
Structuralism in development economics is distinguished between old one and new（neo）one. In this
paper I consider the latter, because the former has been studied from various angles of view. The essence
of neostructuralism is characterized by Prebisch-Singer hypothesis as well as old-structuralism. Then I
confirm the relation between old one and new one, and describe from Prebisch’s thesis to Lewis-type econ-
omy as fundamental theoretical line. I emphasize that many arguments have been done around the asym-
metry of the income elasticity of demand for tradable goods and technological progress between developed
countries and developing countries. Then I introduce the empirical analysis by Ocampo, and examine it
from affirmative terms.
Key words
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bor, Ocampo’s Empirical Evidence.














Litlle）はチェネリ （ーH. B. Chenery）の論考からローゼンスタイン・ロダン（P. Rosenstein Rodan），
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 Cf. Little, I. M. D.（１９８２）, Economic Development: Theory, Policy, and International Relations, New York: Basic
Books,１９-２１．なおチェネリーによる論考は次のものである。Chenery, H. B.（１９７５）, “The structuralist approach to













Cf. Kay, C.（１９８９）, Latin American Theories of Development and Underdevelopment, London and New York: Rout-
ledge［吾郷健二監訳『ラテンアメリカ従属論の系譜―ラテンアメリカ：開発と低開発の理論―』大村書店，２００２







 かれらの見解については次の文献を参照されたい。Cf. Di Marco, L. D. ed.,（１９７２）, International Economics and
Development: Essays in Honor of Raul Prebisch , New York: Academic Press; Sunkel, O. ed.,（１９９３）, Development from






















































































































































































































マン（A. O. Hirschman），「成長の極説」はペルー（F. Perroux），「累積的因果律説」はミュルダール，「ビッグ
プッシュ説」はローゼンスタイン・ロダンである。
 詳細については前掲拙著，第２章「南北間交易条件論の新展開」を参照されたい。なおプレビッシュとシン
ガーによるオリジナル論文は次である。Cf. Prebisch, R.（１９５０）, The Economic Development of Latin America and its
Principal Problems, New York: UN ECLA;―（１９５９）, “Commercial policy in the underdeveloped countries”, American
Economic Review ,４９, May:２５１-７３. ; Singer, H. W.（１９５０）, “The distribution of gains between investing and borrow-






 かれらの代表的研究は次のものである。Cf. Amsden, A.（１９８９）, Asia’s New Giants: South Korea and Late Industri-
alization , New York: Oxford University Press; Wade, R.（１９９０）, Governing the Market: Economic Theory and the Gov-
ernment in East Asian Industrialization, Princeton, NJ. : Princeton University Press［長尾伸一他編訳『東アジア資本
主義の政治経済学――輸出立国と市場誘導政策――』同文舘，２０００年］．
 Cf. World Bank（１９９３）, The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy―A World Bank Policy Research




捉え方については納得のゆくものではない。Cf. Stallings, B. & W. Peres,（２０００）, Growth, Employment, and Equal-




マッキノン（R. E. McKinnon）によるモデルを念頭に置いている。Cf. McKinonn, R. E.（１９６４）, “Foreign exchange








方は先のツー・ギャップ説と過剰労働説が支配的だったとしている。Cf. Little, I. M., op. cit ., p.１４７.
 宮川典之「ルイス問題再考」『岐阜聖徳学園大学紀要〈教育学部 外国語学部〉』第３９集，２０００年２月，２３―４０
ページ参照。
	 偽装失業の存在問題をめぐる論争では，シュルツやセンらが否定的見解を提示した。Cf. Schultz, T. W.（１９６４）,
Transforming Traditional Agriculture, New Haven, Conn.: Yale Univ. Press［逸見健三訳『農業近代化の理論』東京
大学出版会，１９６５年］; Sen, A. K.（１９６０）, Choice of Techniques, Oxford: Basil Blackwell．構造転換論争について
は，前掲拙著第３章「“二重構造論”再考――初期開発論から労働移動モデルまで――」参照。

 オリジナル論文は次である。Cf. Lewis, W. A.（１９５４）, “Economic development with unlimited supply of labour”,
Manchester School of Economic and Social Studies,２２:１３９-１９１．さらにこれを契機として，期待賃金モデルとし
て知られるようになったハリス＝トダーロの労働移動モデルへの発展をみた。Cf. Harris, J. R. & M. P. Todaro





 ルイスがこの視点を初めて明示したのは次の著作である。Cf. Lewis, W. A.（１９６９）, Aspects of Tropical Trade,
１８８３-１９６５, Stockholm: Almqvist and Wicksell．さらに景気循環論の視点から，詳細な統計を用いてそれを具体
化した研究が次である。Cf. Lewis, W. A.（１９７８）, Growth and Fluctuations,１８７０-１９１３, London: Allen & Unwin.
 ルイスのこの強調点は２国３財モデルを用いて定性的に実証される。マイヤーとラウチの論考［Cf. Meier, G.
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M. & J. M. Rauch,（２０００）, “The Lewis model of the world economy”, Meier et al., eds., Leading Issues in Economic De-
velopment , ７th ed., New York: Oxford University Press, pp.１０４-１０６.］を援用して要約すれば，次のようになる。
２国は換金作物（一次産品）と自給用食料を生産する途上国 Sと，輸出向け工業製品と国内向け食料を生産
する先進国 Nである。さしあたり各部門の労働生産性をそれぞれ固定して，途上国の一次産品部門は qcs，自










ものに，サールウォールがある。Cf. Thirlwall, A. P.（２００３）, Growth & Development: with Special Reference to De-
veloping Countries,７th ed., London & New York: Palgrave Macmillan, pp.６５９-６１.
 Cf. Lewis, W. A.（１９７８）, op.cit ., pp.１８１-９３．ルイスは一次産品の熱帯産品として，砂糖，茶，パームオイル，
ココア，ゴム，米，コーヒー，綿花，皮革，タバコ，ジュートについてこの時期のトレンドを示している。















































































































































































 Cf. Chichilnisky, G.（１９８１）, “Terms of trade and domestic distribution: export-led growth with abundant labour”, Jour-
nal of Development Economics ８, April:１６３-１９２, in Dutt, A. K. ed.,（２００２）, The Political Economy of Development,
Vol.Ⅲ: The Open Economy and the State in Development, Cheltenham and Northampton, MA: Edward Elgar, pp.２８-５７.
 Ibid.（latter）, p.２９, p.４７.
 Cf. Samuelson, P. A.（１９４９）, “International factor-price equalization once again”, The Economic Journal , June:１８１-１９７.
 Chichilnisky, G. op. cit ., p.５１.











つの３つのギャップ分析――テイラー・モデルの検討――」においておこなった。Cf. Sprout, R. V. A.（１９９２）,
“The ideas of Prebisch”, CEPAL Review,４６:１７７-１９２．その研究群は次のものである。Bacha, E.（１９７８）, “An inter-
pretation of unequal exchange from Prebisch-Singer to Emmanuel”, Journal of Development Economics, vol.５, No.４;
Darity, W.（１９８７）, “Debt, finance, production and trade in a north-south model: surplus approach”, Cambridge Journal
of Economics, vol.１１, No.３; Dutt, A.（１９８８）, “Inelastic demand for southern goods, international demonstration effects,
and uneven development”, Journal of Development Economics, vol.２９, No.１; McIntosh, J.（１９８６）, “North-South trade :
export-led growth with abundant labour”, Journal of Development Economics, vol.２４, No.１; Ocampo, J. A.（１９８６）,
“New developments in trade theory and LDCs”, Journal of Development Economics, vol.２２, No.１; Taylor, L.（１９８１）,
“South-North trade and southern growth: bleak prospects from the structuralist point of view”, Journal of International
Economics, vol.１１, No.４.
 Cf. Krugman, P. R.（１９８１）, “Trade, accumulation, and uneven development”, Journal of Development Economics,８:
１４９-１６１; Bardhan, P. K.（１９８２）, “Unequal exchange in a Lewis-type world”, in Gersovitz, M. et al. eds., The Theory and
Experience of Economic Development: Essays in Honor of Sir W. Arthur Lewis, London: George Allen & Unwin; Es-
waran, M. & A. Kotwal（１９９３）, “Export-led development: primary vs. industrial exports”, Journal of Development Eco-
nomics,４１:１６３-１７２．なおこれらのいずれについても，前掲拙著第１章において筆者なりの検討を加えている。
 Cf. Sunkel, O. ed.,（１９９３）, Development from Within: Toward a Neostructuralist Approach for Latin America , Boulder
& London: Lynne Rienner Publishers.
 Cf. Ocampo, J. A.（１９９３）, “Terms of trade and Center-Periphery Relations”, in ibid ., ch.１２:３３３-３５７.
 Ibid ., p.３５４.





小麦，羊毛，亜鉛である。Grilli, E. R. & M. C. Yang（１９８８）, “Primary commodity prices, manufactured goods prices,






 Cf. Ocampo, J. A & M. A. Parra, op. cit ., p.１３, table.１.
 Cf. Ocampo, J. A. & J. Martin, eds.,（２００３）, Globalization and Development: A Latin American and Caribbean Perspec-
tive, Santiago: ECLAC, p.３４．なおこの研究成果は，先のオカンポとパーラによる交易条件分析をそのなかに組
み込んだラテンアメリカとカリブ海地域に関する総合研究である。本稿におけるこの部分の説明もほぼこの
文献に依拠している。
 Ibid ., p.３５.
 Cf. Stallings, B. & W. Peres,（２０００）, op. cit..
 Ibid ., pp.１９-２０.
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 たとえば次の研究群がある。Cf. Sarkar, P. & H. W. Singer,（１９９１）, “Manufactured exports of developing countries
and their terms of trade since１９６５”, World Development , vol.１９, No.４, in Singer, H. W. N. Hatti, & R. Tandon, eds.,
（１９９８）, Export-led versus balanced growth in the１９９０s, New World order Series, vol.１３, New Delhi, BR Publishing
Corporation; Lutz, M. & H. W. Singer,（１９９４）, “The link between increased trade openness and the terms of trade: an
empirical investigation”, World Development , vol.２２, No.１１, in Singer et al. eds., ibid.; Sapsford, D. & H. W. Singer,
（１９９８）, “The IMF, the World Bank and commodity prices: a case of shifting sands ? ”, World Development , vol.２６, No.
９; Raffer, K. & H. W. Singer,（２００１）, “Beyond terms of trade: convergence, divergence and（un）creative destruction”,
in Raffer & Singer, The Economic North-South Divide: Six Decades of Unequal Development , Cheltenham and North-



































































かの典型的な途上国についてネオリベラリズムの政策評価を試みたものに次がある。Cf. Taylor, L. ed.,（２００１）,
External Liberalization, Economic Performance, And Social Policy, New York: Oxford University Press. Taylor, L.
（２００４）, “External liberalization, economic performance, and distribution in Latin America and elsewhere”, in Cornia, G.
１８ 宮 川 典 之
A.（ed.）, Inequality, Growth, and Poverty in an Era of Liberalization and Globalization, New York: Oxford University
Press. なお新構造学派を中心とした学者らによるランス・テイラー記念論文集に Dutt, A. K. & J. Ross, eds.
（２００３）, Development Economics and Structuralist Macroeconomics, Cheltenham, UK・Northampton, MA. : Edward El-
gar，があり，とくに後期構造主義の特徴についてまとめられたギブソンによる論考が参考になる。Cf. Gibson,
B. “An essay on late structuralism”, in ibid .
 Cf. Grilli, E. & M. C. Yan, op. cit .; Reinhart, C. & P. Wickham,（１９９４）, “Commodity prices: cyclical weakness or secu-
lar decline ?”, IMF Staff Papers ,４１:１７５-２１３.
 Cf. Sapsford, D. & H. W. Singer, op. cit ..
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